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De formule wordt bij sommatie van kleine korre lgroot ten opwaarts het 
beste weergegeven door b log d - a = p log F(IOO-F) - log(lOO-F). Men 
kieze een waarde voor p , h ie r 0. 70 en 0. 80 en formeer t voor b de vorm: 
Met de hierui t ve rkregen b 
stelt men de vo rm op 
72. = nm *, -ha. 
of i 
Voorbeeld 
d 16 50 75 105 150 210 300 420 600 850 
T 5.9 22 .1 36 .3 53.6 67 .9 85.8 96 .9 99 .1 99.6 99.8 
100-T 9 4 . I 77.9 63 .7 46 .4 32 .1 14.2 3 .1 0.9 0 .4 0.2 
hxrf 0.77 1.34 1.56 1.73 1.83 1.93 1.99 2.00 2.00 2.C 
JLJwo-f 1.97 1.89 1.80 1.67 1.51 1.15 0.49 9.95 9.60 9.2 
JUïf** f ) * 2 2 - 7 4 3 - 2 3 3 - 3 6 3.40 3.33 3.08 2 .48 1.95 1.60 1.2 
1J07X 1.92 2.26 2.35 2.38 2 .33 2.16 1.73 1.36 1.12 O.c 
0/8%, 2 .19 2.56 2 .69 2.72 2.66 2,47 1.98 1.56 1.28 l.C 
aya.JUi*»..? y/O7-0.05 0.37 0.55 0.71 0.82 1.01 1.24 1.41 1.52 l.É 
oJsS-Ü*»--? y j o . 2 2 0.67 0.89 1.05 1.15 1.32 1.49 1.61 1.68 1.1 
i ioL *, 1.20 1.70 1.88 2.02 2 .18 2.32 2 .48 2.62 2 .78 2.< 
XI» L1.10UJ. L 3 2 ï -8 7 2 - 0 7 2 - 2 2 2 - 4 0 2 - 5 5 2 - 7 3 2 - 8 8 3 - 0 6 3-< 
J Q JL^SXA <L 1.14 1.62 1.79 1.92 2.07 2.20 2.36 2.49 2.64 Z.'t 
d o 0 f ) + i W % 3 - 2 9 3 - 7 6 3 - 8 7 3 - 8 9 3 - 9 1 3 - 7 0 3 - 2 2 2 - 8 3 2 ' 6 6 Z'[ 
\ 'J\ 1 l l A s z / ] 3 . 1 1 3.51 3.59 3.59 3.58 3.35 2 .85 2.44 2.24 2.( 
i^.T-UXX^i. -iJf 
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